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1. Algemeen  
 
1.1. Inleiding  
 
Het archeologisch patrimonium kan omschreven worden als het geheel aan resten die in of 
op de bodem aanwezig zijn en getuigen van het menselijk handelen in het verleden. Op 30 
juni 1993 keurde het Vlaamse parlement het decreet houdende de bescherming van het 
archeologisch patrimonium goed1. Dit decreet ontstond naar aanleiding van het Europese 
verdrag ter bescherming van het archeologisch erfgoed, dat in 1992 in Valetta (Malta) 
ondertekend werd door de leden van de Europese Ministerraad2. Het verdrag van Malta werd 
op 12 oktober 2001 door de Vlaamse regering goedgekeurd en door de federale regering op 
30 januari 2002 ondertekend. Uitgangspunten van het verdrag zijn: een betere afstemming 
tussen archeologische erfgoedzorg en ruimtelijke planningsprocessen, een integrale 
monumentenzorg en behoud van het archeologisch erfgoed in situ. Het verdrag van Malta 
stuurt daarnaast ook aan op de veralgemening van het zgn. veroorzakersprincipe. Waar het 
archeologisch patrimonium door de uitvoering van werkzaamheden verloren dreigt te gaan, 
moeten de kosten van een voorafgaand wetenschappelijk verantwoord onderzoek ervan 
verhaald worden op de veroorzaker.  
 
Het archeologisch onderzoek te Peer (prov. Limburg) vond plaats ter hoogte van de kruising 
van de Nieuwstraat en de Noordervest. Op dit terrein wordt in de nabije toekomst een 
appartementsgebouw met ondergrondse garage gebouwd door het eigenarenconcern Porta 
Nova en Landinwaarts cvba. Vanwege de hoge archeologische verwachting werd 
voorafgaand een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in opdracht van het Agentschap RO-
Vlaanderen Onroerend Erfgoed. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ruben Willaert bvba3, 
meer bepaald door Caroline Ryssaert. Het Agentschap RO-Vlaanderen Onroerend Erfgoed 
stond in voor de administratieve begeleiding van het project.  
 
De voorziene termijn bedroeg 2 werkdagen: 1 dag terreinwerk en 1 dag verwerking. Het 
proefsleuvenonderzoek vond plaats op 30 mei 2008.  
  
                                                 
1 Decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologische patrimonium, gewijzigd bij het 
decreet van 18 mei 1999 en 28 februari 2003. 
2 Conventie van La Valetta (Malta), Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed,  20 
januari 1992 
3 Bloemisterijstraat 6, 8340 Sijsele. Website: www.rubenwillaert.be. 
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1.2. Situering  
1.2.1. Lokalisering 
 
Figuur 1 Topografische kaart van Peer met lokalisering van het plangebied 
 
Peer situeert zich in het westen van de provincie Limburg op het Kempisch Plateau op een 
hoger gelegen plek boven de Dommelvallei. Het is een gebied dat landschappelijk 
gekenmerkt wordt door beekdalen met beemden en grasweiden. Vroeger bestond het vooral 
uit heidevegetatie die tot aan de middeleeuwse stadsvesten reikte, maar vanaf de 19de eeuw 
werd de regio bebost. Het plangebied ligt in het historisch centrum van Peer, aan de kruising 
van de Nieuwstraat en de Noordervest.  
 
Figuur 2 Kadasterkaart met lokalisering van het plangebied. 
 
Op de kadasterkaart heeft het plangebied perceelsnummers 351, 352 en 3554. 
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1.2.2. Bodemkundige gegevens 
 
Wat het projectgebied zelf betreft, beschikken we niet over directe bodemkundige gegevens.  
In de onmiddellijke nabijheid bevinden zich gronden die geklasseerd zijn als een matig droge 
lemige zandbodem met weinig duidelijke ijzer- en/of humus B-horizont (t-Scf3) ofwel als 
matig natte lemige zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont (Sdm)5. Op basis 
van boorgegevens van de databank Ondergrond Vlaanderen weten we dat de quartaire 
afzettingen een vijftal meter diep gaan. Ze bestaan bovenaan uit bruine zandige, kalkrijke 
pakketten en vanaf circa -1m uit grove, grijze zanden met grind, kalk en vuursteen6.  
 
 
 
Figuur 3 Bodemkaart met lokalisering van het plangebied  (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-
vlaanderen/bodemkaart) 
 
                                                 
5 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart 
6 http://dov_vlaanderen.be 
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1.2.3. Historische gegevens 7
 
In de directe omgeving van Peer zijn verschillende prehistorische vindplaatsen gekend. 
Naast een aantal losse vondsten betreft het een vijftal grafheuvels die dateren uit Steen-, 
Brons- en IJzertijd. Ook werden sporen van zogenaamde Celtic Fields aangetroffen.  
 
Het projectgebied bevindt zich echter in het centrum van Peer, vlakbij de markt en binnen de 
historische stadsvesten. Het stadje Peer gaat terug tot een centrum van een groot Frankisch 
domein, vermoedelijk eigendom van de Peppini, en werd later een Loonse Heerlijkheid. 
Circa 1300/1320 n.Chr. werd net buiten de stadsvesten de Burcht opgericht, ter hoogte van 
het huidige Sint-Lambertuscollege en dus iets ten oosten van de projectzone gelegen. Het 
betrof een omgracht complex bestaande uit burcht, voorhof en residentie van de heer. Ze 
werd in de 16e eeuw opgeheven. Vanaf de tweede helft van de 14e eeuw werden de vesten 
opgericht. Het betrof een diepe gracht en aarden wal. Daarbovenop werd vermoedelijk een 
muur en aan de binnenkant een houten paalschans opgericht. Drie versterkte poorten 
beschermden de toegangswegen tot de stad. Begin 16de eeuw werd de laatste, namelijk de 
Nieuwe Poort, opgericht. Waarschijnlijk nam zij de defensieve functie van de toen 
opgeheven burcht over. Deze Nieuwe Poort bevond zich met andere woorden op of vlakbij 
de zone van de onderzochte percelen. Begin 18e eeuw werden de vesten grotendeels 
genivelleerd en circa 1817 werden de stadspoorten afgebroken. De grachten werden 
omstreeks midden 19de eeuw gedempt. Hun grondplan bleef bewaard in het huidige 
ellipsvormige stratenpatroon van de Noorder- en Zuidervest. 
 
Alhoewel archeologische bronnen voor het centrum van Peer quasi ontbreken, biedt de 
historische informatie ons een aantal belangrijke aanwijzingen voor het archeologisch 
potentieel van het onderzoeksgebied. Het gebied bevindt zich namelijk in de directe 
nabijheid van de middeleeuwse vesten en de 16de-eeuwse Nieuwe Poort. Deze werden 
echter in de 18de en 19de eeuw vernietigd en het terrein genivelleerd. Dit heeft natuurlijk ook 
gevolgen voor het ondergronds archief dat voor een groot stuk vernietigd kan geweest zijn, 
ook wat eventueel oudere sporen – die misschien teruggaan tot de Frankische bewoning - 
betreft.  Wat het traject van de gracht betreft, beschikken we over mondelinge informatie van 
de heer Erwin Berger (Atrium Architecten) dat de aanzet hiervan werd aangesneden tijdens 
het bouwen van de woning op het tegenoverliggende hoekperceel aan de andere kant van 
de Nieuwstraat.  
 
2. Methodiek 
 
Bij een archeologische inventarisatie wordt getracht inzicht te krijgen in de verspreiding, de 
densiteit, de aard en de chronologische waarde van de eventuele archeologische sporen op 
het terrein. De meest aangewezen manier om het onderzoeksgebied te inventariseren, is 
door middel van een proefsleuvenonderzoek. Hierbij worden verspreid over het gebied 
sleuven gegraven, die toelaten om een blik in de bodem te werpen. Deze sleuven worden 
onder archeologische begeleiding machinaal aangelegd en zijn ongeveer 50cm tot max. 1m 
diep.  In totaal wordt op deze manier ongeveer 10 tot 12 % van het plangebied gesondeerd. 
 
Het proefsleuvenonderzoek kan uitgevoerd worden volgens twee methodes. Bij het 
zogenaamde Lorraine-systeem worden proefsleuven met een lengte van 10m en de breedte 
                                                 
7 Gebaseerd op http://paola.erfgoed.net/ 
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van één kraanbak in alternerend raster uitgegraven. De afstand tussen de putten onderling 
en de rijen is telkens 10m. Bij de methode van continue sleuven worden lange proefsleuven 
ononderbroken over de volledige lengte van de percelen uitgegraven. De afstand tussen de 
rijen bedraagt max. 15m. In beide gevallen gebeurt de afgraving door een kraan met platte 
bak, waarvan de bakbreedte minstens 1,8m bedraagt en bij voorkeur 2m.  
 
2.1. Vooropgestelde strategie 
 
Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek werden Bijzondere voorwaarden 
archeologische prospectie met ingreep in de bodem schriftelijk vastgesteld door het 
Agentschap RO Vlaanderen Onroerend Erfgoed. Deze technische bepalingen omvatten de 
kwaliteitsnormen waaraan het archeologisch onderzoek dient te voldoen.  
 
2.2. Onderzoeksmethode 
 
Voor het projectgebied werd geopteerd voor continue sleuven. Voor percelen 351 en 352 
gebeurde dit in de lengterichting van de percelen. Gezien de beperkte breedte van deze 
zone en de praktische moeilijkheden door de relatief intensieve begroeiing konden slechts 
twee lange sleuven – met een tussenruimte van circa 15m – ingepland worden. Op perceel 
355 werden twee kleine proefsleuven haaks op de lengterichting geplaatst. Deze 
heroriëntering gebeurde in functie van de middeleeuwse gracht die zich ongeveer onder het 
traject van de Noordervest zou bevinden. Er werd afgezien van een derde sleuf aangezien 
zich op de hoek van het perceel tot voor kort een onderkelderd huis bevond. Bovendien 
bleken zich langs de randen van het perceel nutsleidingen te bevinden die nog in gebruik 
waren.  
Een eerste niveau werd aangelegd net onder strooisel/ploeglaag, waarna – indien er geen 
archeologische sporen zichtbaar waren - schaafsgewijs nog een 10 à 15-tal cm verder 
verdiept werd. 
 
De proefsleuven werden met een totaal station ingemeten en gekoppeld aan het landelijk 
coördinatennet. Waar sporen werden aangetroffen, werd het opgravingsvlak plaatselijk 
opgeschaafd om vervolgens de sporen zo optimaal mogelijk te documenteren. Dit hield in: 
fotograferen, intekenen  (digitaal) en beschrijven van alle aangetroffen sporen. Er werden 
twee sporen gecoupeerd ter controle, die achteraf natuurlijk bleken te zijn. Vondsten bleken 
afwezig, uitgezonderd twee scherven die ingezameld werden tijdens het schoonmaken van 
profiel 1. 
In elke proefsleuf werd op regelmatige afstanden een bodemprofiel geregistreerd. In sleuf 1 
lieten we een diepteprofiel aanleggen (4m lengte en een diepte van circa 2m) om een beter 
zicht te krijgen op de bodemopbouw en de mogelijkheid van oudere bodems (bv. Alleröd- of 
Usselobodems) uit te sluiten. In de andere sleuven werden profielen ingetekend in functie 
van de bodemopbouw zelf.  
 
Aangezien enkel (sub)recente sporen aangetroffen werden, was het evenmin noodzakelijk 
kijkvensters aan te leggen.  
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3. Resultaten 
3.1. Algemene waarnemingen 
 
Het plangebied bestond uit braakliggende percelen binnen een intensief bebouwde zone. De 
percelen waren overwoekerd door struikachtige vegetatie en een wildgroei aan bomen. Op 
de hoek van het perceel bevond zich een genivelleerd pakket bouwafval van het huis dat 
zich hier tot voor kort bevond. Dit stuk werd gebruikt als parkeerzone.  
Vooraleer gestart kon worden met het archeologisch onderzoek diende dus eerst de 
vegetatie gedeeltelijk verwijderd worden. Dit nam een groot deel van de tijd in beslag.  
 
3.2. Stratigrafie 
 
 
Figuur 4  Sleuf 1, Profiel 1 
  
 
Profiel 1 kan dienen als referentieprofiel voor het projectgebied aangezien ze het meest 
compleet is. Ze bestond uit een circa 30cm dikke ploeg/strooisellaag. Het ging om een sterk 
humeus, lemig zandsubstraat (= A-horizont). Hieronder bevond zich een 15- tot 20cm dikke 
bruin lemige zandlaag die intensief gebioturbeerd was (= B-horizont). Dit werd opgevolgd 
door geelgrijze matig fijne zanden met roestvlekken die op ongeveer -1m overgingen naar 
grove zanden. Grind- en silexkeien leken vooral aanwezig in de B-horizont en matig fijne 
zanden, terwijl hun densiteit sterk afnam naar onderen toe.   
Naar de Nieuwstraat en Noordervest toe bleek het profiel in belangrijke mate afgetopt te zijn 
en kregen we enkel een A/C-opbouw te zien. Bovendien was de A-horizont een stuk dunner 
(tussen 10 en 20cm) en vaak gemengd met bouwpuin. Naar het noorden toe stelden we 
eveneens een verandering in de C-horizont vast: het evolueerde naar geler, fijn zand met 
minder roestvlekken. Waarschijnlijk bevonden we ons hier op een oorspronkelijk topografisch 
hoger punt.  
Op perceel 355 bestond het bovenste pakket uitsluitend uit recent bouwpuin en werden geen 
profielen meer geregistreerd. 
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Figuur 5 Sleuf 2, profiel 4 
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3.3. Archeologische gegevens 
 
In de proefsleuven werden bijna geen sporen aangetroffen8. In Sleuf 1 werden vier sporen 
aangeduid: sporen 1 en 4 zijn vermoedelijk (sub)recent aangezien ze een zeer scherpe 
aflijning en weinig gehomogeniseerd karakter vertoonden. Sporen 2 en 3 werden tijdens het 
vooronderzoek gecoupeerd en bleken natuurlijk te zijn. Er werden geen archeologica 
aangetroffen in de sporen zelf. Enkel bij het schoonmaken van profiel 1 werden een tweetal 
scherven gevonden in de B-horizont. Het betrof hard gebakken rood aardewerk, met aan 
binnen- en buitenzijde een sterk dekkende glazuurlaag. Ze hebben een post-middeleeuwse 
ouderdom.  
 
 
Figuur 6 sleuf 1, spoor 1 
 
Het terrein bleek vooral naar het noordoosten toe (sleuven 2, 3 en 4) verstoord te zijn door 
recente kuilen en afbraaksporen. Ze bevatten recente bakstenen, rioolbuizen en glas. 
Bovendien vermoeden we op basis van de stratigrafische gegevens dat het terrein vooral 
naar het noorden en oosten toe sterk afgeknot werd en de daar eventueel aanwezige 
archeologische resten vernietigd. 
 
De twee dwarse proefsleuven op perceel 355 lieten ons niet toe de vroegere gracht van de 
stadsvest aan te snijden. Direct langs de straatkant bevond zich een subrecente gracht 
gevuld met glazen flessen (vermoedelijk daterend uit de jaren ’50). Bovendien moesten we 
een veilige afstand tot de straatkant behouden aangezien zich daar nutsleidingen bevonden.  
 
 
                                                 
8 Voor een overzicht van de proefsleuven en sporen: zie bijlage 1. 
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Figuur 7 zicht op sleuf 4 
 
Figuur 8 subrecente gracht in sleuf 3
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4. Evaluatie en advies  
 
Het uitgevoerde waarderingsonderzoek liet toe om het plangebied op een statistisch 
verantwoorde manier bodemkundig en archeologisch te verkennen. Uit het 
proefsleuvenonderzoek bleek echter dat het terrein in belangrijke mate verstoord werd door 
(sub)recente bouw- en afbraakwerken. Bovendien bleek het bodemprofiel naar de 
Nieuwstraat en Noordervest toe afgeknot te zijn. Dit dient niet te verwonderen aangezien we 
reeds uit historische bronnen weten dat de zone van de Nieuwe Poort en de stadsvesten in 
de 18de en 19de eeuw genivelleerd werd. Oudere sporen werden hierdoor waarschijnlijk 
eveneens vernietigd. Evenmin werd de middeleeuwse stadsgracht aangesneden. Deze 
bevindt zich waarschijnlijk iets meer naar het oosten toe. Het zuidwestelijk gedeelte van het 
projectgebied bleek minder verstoord, maar hier waren evenmin sporen te detecteren.  
 
Op basis van de grotendeels negatieve resultaten adviseren wij geen verder archeologisch 
onderzoek. Eventueel kan tijdens het aanleggen van de bouwput een werfcontrole gepland 
worden om te kijken of resten van de middeleeuwse stadswal te attesteren zijn dichterbij de 
Noordervest.  
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BIJLAGEN 
1. Overzichtsplan 
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2. Omtrek en Oppervlakte van de proefsleuven 
 
Proefsleuf Omtrek EH Oppervlakte EH 
     
  m m2
1 147,1 m 158,8 m2
2 192,2 m 198,3 m2
3 43,1 m 40,5 m2
4 36,9 m 36,9 m2
3. Vondstenlijst 
Er werden slechts 2 scherven gevonden in de B-horizont: rood geglazuurd post-middeleeuws 
aardewerk. 
 
4. Sporenlijst  
 
spoornr sleuf omschrijving datering 
S1 1 
bruin, gebioturbeerd, scherp afgelijnd. Met hout 
en baksteenfragmenten (sub)recent 
S2 1 
lichte, uitgeloogde ovalen vlek met grijs spoor 
(S3) natuurlijk 
S3 1 grijs zandig natuurlijk 
S4 1 lichtbruin, beige zand + HK. Scherp afgelijnd. (sub)recent 
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